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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional directiva y la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José 
María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Para tal efecto, se realizó una 
investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental de 
corte transversal, la muestra fue no probabilística de 40 personas a quienes se les aplicó el 
cuestionario de inteligencia emocional directiva y el cuestionario de la gestión, utilizando 
la técnica de la encuesta. A partir del análisis de los resultados se concluye, que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la gestión de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.741, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a 
mejor inteligencia emocional directiva, mejor gestión.  





The objective of the investigation was to determine the relationship that exists 
between directive emotional intelligence and the management of the Educational 
Institution No. 2027 José María Arguedas of San Martín de Porres - Lima. For this 
purpose, a quantitative approach investigation was carried out, of a correlational type with 
a non-experimental cross-sectional design, the sample was not probabilistic of 40 people to 
whom the directive emotional intelligence questionnaire and the management 
questionnaire were applied, using the technique of the survey. Based on the analysis of the 
results, it is concluded that there is a significant relationship between directive emotional 
intelligence and the management of the Educational Institution No. 2027 José María 
Arguedas of San Martín de Porres - Lima. Determined by Spearman's Rho = 0.741, versus 
the degree of significance p < 0.05. Therefore, the better emotional management 
intelligence, the better management. 





La inteligencia emocional directiva se enfoca en complementar eficientemente las 
actividades realizadas por la autoridad máxima de una Institución Educativa. En ese 
sentido, las responsabilidades asumidas por el director, son de suma importancia, por ello, 
es esencial que porte un control emocional sobre las diferentes situaciones o problemáticas 
suscitadas dentro de la institución. Es así que, el desarrollo de la inteligencia emocional 
directiva contribuye a ejercer una gestión óptima y objetiva, en beneficio de todos los 
miembros, y, sobre todo, de los estudiantes. De este modo, la gestión realizada en 
beneficio de la comunidad educativa, se orienta a la permanente capacitación del director. 
De esta manera, se busca determinar la relación que existe entre la inteligencia 
emocional directiva y la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas 
de San Martín de Porres – Lima. Por consiguiente, la metodología utilizada es de enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con un diseño no experimental, basándonos en el 
reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. La presente tesis ha sido organizada en capítulos de forma precisa:  
En el Capítulo I, se plantea la problemática del estudio; se realiza la determinación 
del problema de investigación en función de las variables inteligencia emocional directiva 
y gestión, se establece la formulación correlacional del problema general y los problemas 
específicos, así como el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el Capítulo II, se expone el marco teórico; en el que se manifiesta los 
antecedentes empíricos más relevantes sobre ambas variables, además se fundamenta las 
bases teóricas recopiladas de diferentes autores sobre la inteligencia emocional directiva y 
la gestión, asimismo, las definiciones de los términos básicos de la investigación. 
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En el Capítulo III, se desarrollan las hipótesis y variables de estudio; donde se 
establece la formulación de la hipótesis general entre la inteligencia emocional directiva y 
la gestión, de la misma manera, las hipótesis específicas que se correlacionan con el 
esquema analizado en la investigación. A su vez también, la clasificación y 
operacionalización de cada una de las variables trabajadas, y se expone verídicamente los 
indicadores validados para un adecuado estudio en el proceso de la investigación. 
El Capítulo IV, se explica la metodología; donde se observa el enfoque, tipo, diseño 
de investigación, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica 
empleada y el análisis del contenido expuesto, la utilización de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario de la inteligencia emocional directiva y el 
cuestionario de la gestión, los estadísticos descriptivos e inferenciales utilizados en el 
tratamiento de los datos, y el mecanismo establecido.  
El Capítulo V, se establece los resultados; de acuerdo a la corroboración de la 
validez del contenido y confiabilidad de los instrumentos de la recolección de información, 
administrados durante la investigación. De acuerdo a los estándares científicos y el 
Coeficiente Alfa de Cronbach, se añade la presentación y análisis de resultados con la 
estadística no paramétrica: Rho de Spearman para correlacionar la hipótesis general y las 
hipótesis específicas, comprobando los resultados de manera efectiva. 
En síntesis, se determina las conclusiones reportadas por la investigación, se 
formulan algunas recomendaciones con el propósito de contribuir a futuros investigadores, 
se presentan las referencias utilizadas en el proceso de la investigación, acorde a la 
normatividad del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología 
(APA) y se finaliza con los apéndices elaborados apropiadamente para la validez, 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
A nivel mundial, existe la necesidad de estudiar, como los líderes educativos 
contribuyen al cambio, en los diferentes obstáculos que enfrentan las escuelas a nivel 
social y educativo. Así mismo, hacen un énfasis en identificar las teorías de liderazgo que 
dominan los directores, obteniendo de esta manera, información sobre el conocimiento que 
tienen los directivos escolares de las competencias de inteligencia emocional, como 
herramienta de mecanismo para manejar las diversas situaciones en la comunidad escolar. 
La educación en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, presenta diferentes 
objetivos propósitos, dificultades y retos, que buscan adherir nuevos modelos educativos, 
esto mediante modelos de gestión y dirección cada vez más eficientes, impulsando las 
habilidades y destrezas en los estudiantes de la Institución Educativa.  
En las instituciones educativas peruanas; se observa que, en muchas de ellas, hay 
falencias en la gestión educativa, tanto en la efectividad, el trabajo en equipo y la 
capacidad de respuesta ante los nuevos obstáculos que impone el proceso educativo. Con 
esto se acentúa como indispensable condición, la inteligencia emocional de los directores 
de las instituciones educativas, en dar respuestas y soluciones integrales; en muchos casos 
recurren a trabajar con las familias, mediante la ejecución de las escuelas de padres, si hay 
una fortaleza desde los hogares, se obtendrá buenos resultados en el progreso anual de los 
estudiantes, orientados hacia el logro destacado; fortaleciendo a los padres, se tendrá 
modelos desde el hogar y por ende, estudiantes conscientes y con valores, este ideal  hoy 
en día, estos métodos están resultando pocos factibles, para el desenlace de la problemática 
albergada en las diversas instituciones educativas. 
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En ese aspecto, la gestión institucional referida a la muestra de investigación, no es 
ajena a esta problemática, ya que se observa descuido por parte de su directivo; al realizar 
un trabajo en forma autoritaria y aislado de su equipo, donde no hay un buen dominio de 
las emociones para solucionar problemas en la institución, muchas veces ocurre estas 
situaciones, porque no conocen a cabalidad sus funciones y trabajan de forma arbitraria, 
induciendo hacia el caos y el desánimo del trabajo por parte de sus docentes. Ante esta 
posición, debe realizarse una reflexión de las capacidades, respecto a las inteligencias 
emocionales para superar las deficiencias que están afectando a la Institución Educativa.  
Hoy en día, están pasando tiempos difíciles aquellos que tienen la responsabilidad de 
dirigir un centro escolar, ya que se observa que los responsables de las instituciones 
educativas no explotan la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales de ellos mismos ni de sus dependientes, en la misma línea se dedican a 
ahogar las emociones de su personal, antes que a dirigir y equilibrar dichas emociones para 
sacarles el mayor provecho en la toma decisiones institucionales. 
Entorno a lo planteado, la inteligencia emocional directiva en la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas y su gestión resulta ineficaz. Es por este motivo 
que se cree conveniente las capacitaciones y el apoyo emocional a los directivos, ya que 
bajo sus hombros hay mucha carga y responsabilidades. En esta posición, se debe contar 
con especialistas quienes apoyen a los directivos a fortalecer su inteligencia emocional, 
puesto que, son de suma importancia en la dirección y resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes; la inteligencia emocional y la gestión, por parte del líder directivo, es esencial 
para el logro del progreso de la institución mencionada y de los individuos que la 
conforman, representando el futuro de las próximas generaciones. Es por ello que, desde 
este enfoque se señalan a continuación las siguientes preguntas.  
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1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional directiva y la gestión de la 
Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - 
Lima? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional directiva y la gestión 
administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de 
San Martín de Porres - Lima? 
PE2: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional directiva y la gestión técnico 
pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima? 
PE3: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional directiva y la gestión 
comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima.  
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1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
OE2: Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión técnico pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
OE3: Identificar la relación que existe entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas 
de San Martín de Porres - Lima. 
1.4 Importancia y alcances de la Investigación 
Importancia tecnológica. Nos indica que los resultados de la investigación 
contribuyen al diseño y elaboración de técnicas e instrumentos renovados para generar 
recursos económicos y científicos, que fortalezcan los procesos del sistema de educación 
actual. La importancia tecnológica radica en establecer didácticas, elaborando innovadores 
materiales para los estudiantes, logrando un acercamiento directo entre las variables. 
Importancia social. Los resultados de la relación entre la inteligencia emocional 
directiva y el gestión, consiste en generar utilidades y servicios óptimos que se le brinda a 
la población, tomando como desafío el mejoramiento de la calidad de vida poblacional. 
Nos permitirá incentivar procesos de adquisición de conocimientos, con actitudes 
socialmente favorable. Puesto que, el ciudadano podrá integrarse a un contexto global más 
humanitario, llenando vacíos cognoscitivos existentes en las investigaciones. 
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Importancia teórica. Se enfoca en los efectos que la investigación aporte al 
conocimiento empírico. Nuestro país está sometido bajo un sin número de necesidades 
demandadas por la población, ello nos incentiva a plantear medidas de solución para 
afrontarlas. De este modo, la tesis resaltará la importancia en el marco de un buen 
funcionamiento del inteligencia emocional directiva, desarrollando eficazmente la gestión 
que se realiza en las instituciones, abordadas desde las teorías conceptuales para poder 
comprender en mayor amplitud la raíz de los problemas. 
Importancia práctica. Radica en contribuir a resolver problemas de carácter práctico, 
enfocándose de forma precisa, en el problema que es objeto de investigación. En ese 
sentido, el presente estudio ayudará a identificar aspectos importantes, tales como, la 
inteligencia emocional directiva y la gestión, ya que son variables claves para la mejora 
continua de la calidad de vida del ciudadano. Se aplicó los instrumentos de evaluación 
previa validación y la confiabilidad requerida para el estudio. 
Importancia metodológica. Los procedimientos y metodologías diseñadas en este 
estudio cuentan con la validez correcta para ser empleados en otras investigaciones. La 
importancia metodológica abarca la confiabilidad de la información brindada. La 
población a estudiarse está incorporada en una situación realista, analizando las variables 
mediante una muestra para poder probarla mediante la hipótesis de la tesis. 
Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2018, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima Metropolitana, en el Distrito de San Martín de Porres. Siendo la unidad de análisis, 
las personas de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitación teórica. En la presente tesis se encontró referencias bibliográficas muy 
relevantes, salvo que hubo restricciones en algunos navegadores para extraer 
adecuadamente la información de aportes científicos. Existen pocas investigaciones en 
cuanto a los efectos conjuntos de las variables inteligencia emocional directiva y la 
gestión, sin embargo, se optó por solucionarlo de forma precisa, tomando referencias de 
bibliotecas virtuales de distintas entidades institucionales. 
Limitación temporal. El tiempo empleado en la obtención de datos específicos para 
nuestra investigación; el análisis de la información recopilada, el tiempo en el que demoró 
la coordinación con los trabajadores, fueron algunas limitaciones durante el estudio de la 
tesis. Por ello, el tiempo para la elaboración del estudio, es de cierta manera, limitada. 
Limitación económica. Nos referimos a la limitación de los medios utilizados en los 
cuestionarios a las personas pertenecientes a la institución, puesto que, generó recursos 
propios para su ejecución, cabe decir que, dichas limitaciones fueron resueltas debido al 
entusiasmo que se otorga a poder concretar las metas propuestas por el investigador. 
Limitación de la unidad de análisis. En la presente investigación se encontró 
inconvenientes de indiferencia por parte de algunos personas, ya que, un grupo 
determinado de personas, no disponían de tiempo o voluntad necesaria para responder 
algunas interrogantes con respecto al presente estudio. 
Limitación de recursos. Para realizar esta tesis, hubo ciertas limitaciones de recursos 
materiales para acceder a la muestra y también a la información requerida. El acceso a los 
documentos de carácter informativo para el estudio, fueron denegados por reservación de 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Alvarez (2016) en su tesis. Influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo de 
los directores de las Instituciones Educativas Primarias de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Yunguyo 2014. Tuvo como objetivo determinar la inteligencia 
emocional en el liderazgo de los directores. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de 
tipo no experimental, la muestra fue de 68 personas a quienes se les aplicó el cuestionario 
de la inteligencia emocional y el cuestionario del liderazgo de los directores. Se concluyó, 
el chi cuadrada tabulada fue 5.99 con valor de probabilidad de 0.016 menor a 0.05 
demostrando con ello que existe dependencia entre las variables de la inteligencia 
emocional y liderazgo de los directores. 
Cosio (2017) en su tesis. Inteligencia emocional del director y resistencia al cambio 
en los docentes de la IE Nicolás Copérnico del distrito de SJL. 2016. Tuvo como objetivo 
determinar de qué manera se relaciona entre la inteligencia emocional y la resistencia al 
cambio en los docentes de la IE Nicolás Copérnico del distrito de SJL. 2016. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra fue de 80 
docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la inteligencia emocional de 64 ítem y el 
cuestionario de la resistencia al cambio de 15 ítem. Se concluyó, que la inteligencia 
emocional del director se relaciona significativamente y en forma negativa con la 
resistencia al cambio en los docentes de la IE Nicolás Copérnico del distrito de SJL. 2016; 
siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de -0.454. 
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Guzmán (2017) en su tesis. Inteligencia emocional, autoestima y estrés en directores 
de San Juan de Lurigancho, 2016. Tuvo como objetivo demostrar la relación entre 
Inteligencia emocional, autoestima y percepción del estrés en directores. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental descriptivo correlacional, la muestra 
fue de 180 directores a quienes se les aplicó el cuestionario de la inteligencia emocional y 
el cuestionario de la autoestima. Se concluyó, que existe una correlación moderada 
negativa de -0.609; entre la autoestima, la inteligencia emocional, entre el estrés percibido 
y la inteligencia emocional. 
Lecaro (2017) en su tesis. Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe el liderazgo pedagógico y el desempeño docente. 
La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 63 docentes a 
quienes se les aplicó el cuestionario de liderazgo pedagógico con 17 ítem y el cuestionario 
del desempeño docente con 29 ítem. Se concluyó, que existe una relación directa entre el 
liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa Glorioso Húsares 
de Junín – El Agustino – 2017; con una correlación de Rho de Spearman. 0.758. 
Londoñe (2016) en su tesis. Inteligencia emocional y estrés en directores de 
instituciones educativas públicas de inicial y primaria de Concepción. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existente entre la inteligencia emocional y estrés en 
directores. La metodología fue de enfoque cuantitativo de diseño correlacional, la muestra 
fue de 100 directores a quienes se les aplicó el inventario de coeficiente emocional de Bar-
On para evaluar la inteligencia emocional y el test de Maslach para evaluar el estrés en los 
directores. Se concluyó, que existe una relación inversa y significativa entre la inteligencia 
emocional y el estrés en los directores. 
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Ortiz (2018) en su tesis. Liderazgo del Personal Directivo y Desempeño Pedagógico 
en las Docentes de la Institución Educativa Inicial “Victoria Barcia Boniffatti”, del 
Distrito de Iquitos-2017. Tuvo como objetivo comprobar si existe relación significativa 
entre el liderazgo directivo y desempeño pedagógico. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional, la muestra fue de 40 docentes a quienes 
se les aplicó el cuestionario de liderazgo directivo y el cuestionario del desempeño 
pedagógico. Se concluyó, que existe relación significativa entre liderazgo del personal 
directivo y desempeño pedagógico de las docentes; pues: X2 = 33.829ª p valor = < 0.05. 
Vega (2018) en su tesis. El Liderazgo Directivo y el Clima Organizacional en una 
Institución Educativa 2018. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
liderazgo directivo y el clima organizacional. La metodología fue de enfoque cuantitativo, 
de diseño no experimental descriptivo correlacional y transversal, la muestra fue de 24 
docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de liderazgo directivo y el cuestionario de 
clima organizacional. Se concluyó, que existe una relación altamente significativa entre el 
liderazgo directivo y el clima organizacional, pues se ha detectado un coeficiente de 
correlación de Pearson 0.735** y un p-valor = 0.0000426961949010599 < 0.01. 
Chávez (2018) en su tesis. Marketing estratégico y la gestión directiva de las 
instituciones educativas de la red 06 de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, distrito 
de Ventanilla, Callao 2017. Tuvo como objetivo establecer la relación entre el marketing 
estratégico y la gestión directiva. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptiva correlacional, la muestra fue de 155 personas, a quienes se les aplicó el 
cuestionario de marketing estratégico y el cuestionario de gestión directiva. Se concluyó, 
que existe una relación directa entre marketing estratégico con la gestión directiva, según 
Rho de Spearman = 0.423, sig = 0.000 < 0.01. 
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Chinchay (2018) en su tesis. Gestión Directiva y Aprendizaje de los estudiantes en la 
I.E Juan Pablo II, Chorrillos-2017. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre gestión directiva y aprendizaje de los estudiantes en la I.E Juan Pablo II, Chorrillos-
2017. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 156 
profesores, a quienes se les aplicó el cuestionario de gestión directiva y el cuestionario de 
aprendizaje de los estudiantes en la I.E Juan Pablo II, Chorrillos-2017. Se concluyó, que 
existe una relación alta positiva entre gestión directiva y aprendizaje, según Rho de 
Spearman, = 0.743**, con una ρ = 0.000 (ρ < 0.05); por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Condori (2017) en su tesis. Gestión del director y desempeño docente en las II.EE. 
de nivel primaria y secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. Tuvo 
como objetivo determinar de qué manera la gestión del director se relaciona con el 
desempeño docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra 
fue de 116 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de gestión del director y el 
cuestionario de desempeño docente. Se concluyó, que existe una relación significativa 
positiva y alta entre la gestión del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel 
primaria y secundaria de la red educativa N° 09; Mediante (r=0.795 y p=0.000). 
Huerta (2018) en su tesis. La comunicación asertiva y la gestión en la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la comunicación asertiva y la gestión. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 30 
estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de la comunicación asertiva y el 
cuestionario de la gestión. Se concluyó, que existe relación significativa entre la 
comunicación asertiva y la gestión de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 1160 
José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Determinado por el = 0.662. 
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Llanos (2017) en su tesis. Gestión directiva y práctica pedagógica de docentes de la 
Red educativa 04-UGEL 07, Santiago de Surco-2017. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la gestión directiva y la práctica pedagógica. La metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, la muestra fue de 164 profesores a quienes se les 
aplicó el cuestionario de la gestión directiva y el cuestionario de la práctica pedagógica. Se 
concluyó, que existe una relación significativa positiva entre la gestión directiva y la 
práctica pedagógica de los docentes de secundaria de las Instituciones educativas de la red 
N°04, UGEL 07, Santiago de Surco-2017. Determinado por el Rho Spearman de 0.788. 
Munayco (2018) en su tesis. Estilos de liderazgo y la gestión directiva en las 
Instituciones Educativas Públicas de la Red 9, Región Callao, 2018. Tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre estilos de liderazgo y la gestión directiva. La 
metodología fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, la muestra fue de 120 docentes a 
quienes se les aplicó el cuestionario de estilos de liderazgo y el cuestionario de gestión 
académica. Se concluyó, que existe una relación positiva significativa entre el estilo de 
liderazgo democrático (r=0.314 y p=0,000) con la gestión directiva. 
Perez (2016) en su tesis. La Gestión directiva y su relación con el desempeño 
docente en las instituciones de la Red Brisas del Chinchipe de Puerto Huallape, del 
distrito de Santa Rosa de la provincia de Jaén. Tuvo como objetivo determinar la relación 
que existe entre la gestión directiva y el desempeño docente. La metodología fue de 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, la muestra fue de 12 personas a quienes se les 
aplicó el cuestionario de gestión directiva y el cuestionario del desempeño docente. Se 
concluyó, que existe una correlación positiva moderada de 0.541 entre la gestión directiva 




Zagaceta (2018) en su tesis. La gestión directiva y el desempeño laboral de los 
directivos de la RED 01- UGEL 07. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión directiva y el desempeño laboral de los directivos de la RED 01- UGEL 
07. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, la muestra fue 
de 137 docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de la gestión directiva y el 
cuestionario del desempeño directivo. Se concluyó, que existe una relación significativa y 
positiva entre la gestión directiva y el desempeño laboral de los directivos de las 
instituciones educativas de la Red 01- UGEL 07, de acuerdo a los datos estadísticos de r= 
0.771 y p= 0.000. 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Román (2018) en su tesis. El liderazgo con inteligencia emocional y su inclusión en 
los programas de formación de directivos escolares de los colegios públicos de educación 
infantil y primaria. Estudio comparativo desde la perspectiva de género en la Provincia de 
Granada. Tuvo como objetivo describir el liderazgo con inteligencia emocional y su 
inclusión en los programas de formación inicial y permanente de los directivos escolares 
de los colegios públicos de educación infantil y primaria. Estudio comparativo desde la 
perspectiva de género en la Provincia de Granada. La metodología fue de enfoque 
cuantitativo con diseño planificado y de enfoque cualitativo con diseño emergente, la 
muestra fue de 67 personas a quienes se les aplicó el cuestionario MSCEIT (Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test). Se concluyó, que según la prueba del Chi-
cuadrado de Pearson, no existe una relación de dependencia entre las variables de género y 
el área experiencial ni estratégica; si bien, el grado de significación asintótica bilateral va 
tomando valores cada vez más bajos. 
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Piñar (2014) en su tesis. Inteligencia emocional, estrés y rendimiento en tripulantes 
de cabinas de pasajeros frente a pasajeros conflictos. Tuvo como objetivo analizar las 
competencias necesarias del TCP para el buen desempeño del manejo de pasajeros 
conflictivos; con el fin de ser usadas en la investigación presente y futuras. La metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental con diseño transversal, la muestra fue 
de 417 profesionales de servicio quienes pasaron por dos series de experimentos: La 
primera serie (estudios 1, 2 y 3) evaluando la inteligencia emocional por autoinforme, con 
el TMMS-24, y, la segunda (estudio 4) evaluándola como una habilidad con el MSCEIT. 
Se concluyó, que cuando se carece de inteligencia emocional como habilidad y percibida, 
los participantes son más sensibles a los efectos de las demandas de trabajo emocional, 
porque la inteligencia emocional como habilidad y percibida conjuntamente moderaron las 
relaciones entre disonancia emocional y agotamiento emocional. Entonces, la inteligencia 
emocional percibida y como habilidad son conceptos diferentes y ambas son necesarias en 
situaciones que implican trabajo emocional. Se discuten las implicaciones para el crew 
resource management. 
Raxuleu (2014) en su tesis. Liderazgo del director y desempeño pedagógico docente. 
Tuvo como objetivo describir la vinculación entre el liderazgo del director y el desempeño 
pedagógico docente. La metodología fue de enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, la 
muestra fue de 237 sujetos a quienes se les aplicó el cuestionario del liderazgo del director 
y el cuestionario del desempeño pedagógico docente. Se concluyó, que existe una 
vinculación lineal directa entre las variables de liderazgo del director y desempeño 
pedagógico docente, que en una amplia mayoría de respuestas obtenidas apuntan a que el 
desenvolvimiento de los directores mediante cada acción que impulsan afecta o influyen el 
accionar pedagógico de los docentes en las aulas, señalaron que la vinculación entre las 
dos variables es alta.   
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Inteligencia emocional directiva. 
La inteligencia emocional directiva es la capacidad de sentir, comprender y aplicar 
apropiadamente la autoridad y la transparencia de las funciones directorales dentro de una 
institución. De este modo, se incorpora una cosmovisión de los factores que trabajan en 
conjunto con los conocimientos y el nivel límite de emociones en el cerebro, la cual, 
permite desarrollarse efectivamente en los aspectos emocionales.  
Así mismo, Huamani (2018) explicó que: La inteligencia emocional directiva es la 
habilidad tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; 
controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los 
trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanza. 
De lo expuesto, la inteligencia emocional directiva es la visión o percepción de los 
directivos de una institución, con el sustento de decidir sobre una amplitud de 
acontecimientos suscitados durante el proceso educacional. En este sentido, Goleman 
(1998) señaló que. "La inteligencia emocional es la capacidad para percibir nuestros 
propios sentimientos particulares y los de los demás, para estimular y supervisar la 
emotividad en nosotros mismos y en las conexiones relacionales" (p.98). Por ello, la 
inteligencia emocional directiva alta, es un indicador de acciones efectivas durante la vida. 
Además, la inteligencia emocional directiva es el conjunto de estrategias planificadas 
que desarrolla el directivo de la institución. Ante ello; Fernández & Extremera (2005) 
argumentaron que. “La inteligencia emocional es una pieza de visión social que incorpora 
la capacidad de controlar nuestros sentimientos y los de los demás, separarnos entre ellos y 
utilizar esta información para dirigir nuestro razonamiento y nuestras prácticas”. 
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Por tanto, la inteligencia emocional directiva permite a la persona conocer el papel 
en el que las emocionas influyen en su comportamiento diario, es decir, los directivos de 
una institución reconocen y valoran la importancia de responder adecuadamente ante 
situaciones que podrían presentarse, ya sean positivas o negativas.  
En ese contexto, Bar-On (1997) precisó que. “La inteligencia emocional es un 
conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influencian la 
habilidad propia de tener éxito al afrontar las demandas y presiones del entorno”. De esta 
manera, podemos decir que, la inteligencia emocional directiva son las capacidades que 
desarrolla el director de una institución, aplicando eficientemente la energía de sus 
emociones, tanto en la vida cotidiana, como en el campo laboral. 
Complementando la idea, la inteligencia emocional directiva es prioridad de toda 
organización, puesto que, el control de las emociones de las autoridades máximas, 
asegurarán un correcto clima institucional y una apropiada gestión educativa. En este 
sentido, Salvador (2010) indicó que. “La inteligencia emocional directiva se refiere a la 
capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 
mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y 
equilibrarlas” (p.34). Por ello, la inteligencia emocional directiva es la habilidad prioritaria 
para la gestión, control de las actividades, proyectos y problemáticas de una Institución 
Educativa, pues de ello, depende la calidad de la educación. 
La inteligencia emocional directiva es el conjunto de actitudes, destrezas, habilidades 
y competencias, que juntas se complementan para una correcta comprensión del entorno en 
el que se desarrolla el directivo, siendo de esta manera, preponderante a actuar con un 
estado mental y emocional acorde al contexto en el que se sitúe. Es así que, la inteligencia 
emocional directiva es un campo complejo, que se desarrolla a través de las experiencias. 
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Por otro lado, Salcedo (2018) añadió que. “La inteligencia emocional directiva es la 
clave para el liderazgo sobre determinados procesos que se desarrollen en el grupo tanto 
afectivos como cognitivos. La inteligencia emocional es el primer requisito para exista 
liderazgo”. Complementado la idea del autor, la inteligencia emocional directiva determina 
las condiciones intelectuales y de control emocional en los directores, puesto que, esta 
capacidad les permite desarrollar el desempeño de sus funciones eficientemente y motivar 
como líder institucional, a la eficiencia de todos los miembros de la institución. 
A su vez, Carrión (2001) sostuvo que: La inteligencia emocional piensa en el espacio 
apasionado, la inspiración, la determinación, el entrenamiento y la comprensión 
hacia los demás. De manera similar, él expresa que el individuo sinceramente astuto 
es consciente de sí mismo, vive sin dudar un momento, no permite que ningún 
sentimiento oblitere o modifique su ajuste. 
De esta manera, la inteligencia emocional directiva es el conjunto de aspectos 
cognitivos, que desarrollan la memoria a un nivel conjunto con la capacidad de resolver 
problemas. Haciendo hincapié en que dicha capacidad directiva puede aprenderse y 
desarrollarse en asociaciones, siendo responsabilidad de cualquier directivo en tomar 
decisiones para el beneficio de toda la comunidad institucional. 
En resumen, la inteligencia emocional directiva son las habilidades psicológicas que 
involucran el entendimiento y control de los cambios suscitados por emocionas propias o 
ajenas al contexto en el que se desarrolla. La inteligencia emocional directiva es la 
capacidad de comprender adecuadamente las situaciones presentadas durante la ejecución 
de la labor directoral, facilitando el manejo de estrés y la superación de obstáculos, que, a 
su vez, fortalecerá la relación educacional entre los directivos, docentes, padres de familia 
y estudiantes pertenecientes al contexto de mejorar la calidad educativa.  
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Dimensiones de la inteligencia emocional directiva. 
Inteligencia interpersonal. 
La inteligencia interpersonal es la capacidad del ser humano para adaptarse al 
entorno y crear establecer relaciones sociales óptimas. Por tanto, se trata de un tipo de 
inteligencia que nos faculta para poder crear aproximaciones sobre los estados mentales y 
emocionales, mostrando empatía hacia los demás. 
De esta manera, Aguirre (2017) mencionó que: La inteligencia interpersonal es la 
capacidad de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar empatía. 
Poder discernir, comprender qué le sucede a otra persona en determinado contexto y 
actuar de manera apropiada en relación con los estados de ánimo, las conductas y los 
deseos de esa persona resulta de suma utilidad para comunicarnos efectivamente en 
nuestra vida diaria. (p.12). 
Acotando a la idea anterior, la inteligencia interpersonal es aquella que explica el 
grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados 
mentales y de ánimo de los demás. Así, alguien con una buena inteligencia interpersonal es 
capaz de captar las intenciones de los demás, sus sentimientos (que pueden exteriorizar 
más o menos), saber qué información les falta a los demás. 
La inteligencia interpersonal abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes 
para otras personas acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su 
historia personal, sus intenciones, y muchas veces prediciendo las decisiones, los 
sentimientos, y las acciones de otros. Los individuos, primordialmente con la inteligencia 
interpersonal, son aquellas personas que les gusta conversar, aprender en grupos o en 
parejas, y trabajar o hacer actividades con otras personas. 
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Entorno a ello, la inteligencia interpersonal es uno de los recursos primordiales del 
equipo intelectual humano, que sirve para que ejercer las funciones adecuadamente. 
Asimismo, Almeyda (2017) sustentó que. “La inteligencia interpersonal es una capacidad 
social que se puede evaluar en los niños y niñas realizándoles preguntas directas, para que 
ellos puedan manifestar sus ideas sobre las personas de su entorno”. De lo mencionado por 
el autor, la inteligencia interpersonal permite a las personas conocer su entorno social y 
demostrar actitudes aptas para la convivencia educativa de la institución. 
Al respecto, para poder comprender y desarrollar la inteligencia interpersonal, es 
necesario hacer exhaustivas observaciones del mundo real, es decir, analizar el contexto 
donde el directivo escolar se desenvuelve, puesto que, la comprensión es la base para 
establecer lazos de compañerismo entre todos los participantes de la institución. La 
inteligencia interpersonal se establece en un periodo de tiempo, puesto que este, 
determinará el grado de comunicación asertiva con los demás. 
A su vez, Castelló (2011) determinó que. “La inteligencia interpersonal se refiere a 
la representación de estados internos de otras personas (considerándolas como objetos 
sociales), los cuales incluyen complejas estructuras como son las intenciones, preferencias, 
estilos, motivaciones o pensamiento, entre otras” (p.24). Respecto a ello, la inteligencia 
interpersonal pone en práctica la solidaridad, hace referencia a la capacidad de un correcto 
trabajo en equipo y la cooperación continua en la institución. 
Por lo tanto, la inteligencia interpersonal es la capacidad de interactuar mutuamente 
con los demás, indistintamente de su raza, genero, edad, participando activamente en las 
actividades propuestas por la institución. Es así que, la inteligencia interpersonal abarca el 
conjunto de acciones que se ven reflejadas a través de una actitud emocional asertiva, 
generando de esta manera, una apropiada socialización. 
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En otras palabras, la inteligencia interpersonal es la capacidad que tiene el ser 
humano para relacionarse y comunicarse con quienes le rodean. Además, es la capacidad 
para ver más allá, para percibir lo que otras personas no ven porque pasa inadvertido Las 
personas con inteligencia interpersonal van más allá de las palabras que se pronuncian y 
pueden comprender el sentido de los gestos o de las miradas de otras personas y son 
capaces de entenderla y de empatizar con ella. Esto les permite adaptarse al entorno y 
relacionarse con mayor facilidad. Asimismo; Alvarado & Salinas (2018) indicaron que. 
“La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender la conducta de otras personas a 
partir de la distinción de sus estados emocionales, ánimos y temperamento para 
relacionarse de forma adecuada y poder resolver conflictos de forma eficiente” (p.26). 
De ahí que, Navarro & Lozano (2016) mencionaron que: “La inteligencia 
interpersonal es la capacidad para comprender a los demás, reconocer y percibir sus 
motivaciones, sentimientos, estados de ánimo e intenciones, respondiendo de manera 
adecuada, podemos decir también que es la capacidad para discriminar entre 
diferentes clases de señales interpersonales, sensibilidad a las expresiones faciales, la 
voz y los gestos, así como la habilidad para responder de manera efectiva a estas 
señales en la práctica. (p.58). 
Desde nuestra perspectiva, podemos decir que la inteligencia interpersonal es la 
comprensión hacia a los demás y comunicarse asertivamente con ellos, teniendo en cuenta 
sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la 
capacidad para establecer y mantener relaciones sociales y para asumir diversos roles 
dentro de grupos, ya sea como un miembro más o como líder. Este tipo de inteligencia la 
podemos detectar en personas con habilidades sociales definidas, políticos, líderes de 




La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver cómo somos y lo que queremos. 
Se refiere a la autocomprensión, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente 
ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. 
Así mismo, Vilca (2017) indicó que: La inteligencia intrapersonal es el conocimiento 
de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la 
propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre estas 
emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de 
interpretar y orientar la propia conducta. Una persona con una buena inteligencia 
intrapersonal posee un modelo viable y eficaz de uno mismo. (p.18). 
Acotando a la idea antes mencionada, la inteligencia intrapersonal se define como la 
capacidad de conocerse a uno mismo, así como entender, explicar y discriminar los 
propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. 
Se ubica en los lóbulos frontales. Incluye la capacidad de verse a sí mismo según los ojos 
de los demás por lo que las personas con este tipo de inteligencia, pueden describirse a sí 
mismo precisamente con las descripciones de otras personas. 
En otras palabras, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y 
veracidad cómo somos y qué queremos. Las personas con este tipo de inteligencia no 
suelen engañarse con respecto a sus propios sentimientos y saben cómo respetarlos. 
Además, la inteligencia intrapersonal es la inteligencia que implica la capacidad de 
identificar, entender y procesar nuestras propias emociones para que estas se vean 
reflejadas en las acciones que realicemos ante algún acontecimiento.  
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Por otra parte; González, González & Sandoval (2014) precisaron que: La 
inteligencia intrapersonal está relacionada con el sí mismo, con los pensamientos, 
deseos, capacidades y comportamientos canalizados a través de la auto evaluación y 
la introspección. Gracias a esta inteligencia se refuerza el auto control porque la 
persona puede jerarquizar sus sentimientos y deseos que se traduce tanto en el 
bienestar personal como en el social, la persona con alta Inteligencia Intrapersonal 
tiene capacidad para conocerse a sí mismos y la capacidad para actuar de acuerdo a 
ese conocimiento, incluye precisión en la auto percepción, lo cual permite una 
conciencia de los estados anímicos interiores, autoestima y auto aceptación. 
De lo expuesto, la inteligencia intrapersonal es el conjunto de habilidades 
determinadas a capacitar y formar a los directivos de las instituciones, acorde al contexto 
en el que vive, es decir, son los encargados de gestionar su propio análisis emocional e 
introspectivo, procurando establecer vínculos sociales de acuerdo a sus actitudes positivas. 
Complementando dicha idea, Gardner (1995) explicó que: La inteligencia 
intrapersonal permite a la persona trabajar y comprenderse a sí mismo, conocer los 
propios sentimientos y emociones. Ayuda a la persona a resolver problemas 
emocionales y facilita el autoconocimiento. En otras palabras, permite el 
autoconocimiento y actuar conforme a ello y utilizarlo como recurso para orientar y 
regular el comportamiento. Esto permite que las personas se pongan en el lugar del 
otro, lo que hoy se conoce como la empatía. 
Es así que, la inteligencia intrapersonal es un factor emocional interno, que todo 
directivo escolar debe desarrollar, puesto que, para ejercer una adecuada gestión en la 
institución, es necesario que, en primera instancia, el director sea consciente de su propia 
realidad y tenga el interés de mejorar sus conocimientos continuamente. 
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La inteligencia intrapersonal es la habilidad que permite desarrollar conocimientos 
de uno mismo, nuestras emociones, sentimientos y la orientación de nuestra vida. Es la 
manera de actuar de acuerdo a la propia manera de pensar, acorde a nuestra escala de 
valores e implica tener un conocimiento claro de nuestras posibilidades y limitaciones. De 
esta manera; Alvarado & Salinas (2018) indicaron que. “La inteligencia intrapersonal es la 
capacidad de comprender y guiar la propia conducta reconociendo los estados 
emocionales, las debilidades y potencialidades internas que posee cada individuo, dándoles 
una valoración positiva y gobernando los estados de ánimo” (p.26). 
De ahí que, la inteligencia intrapersonal se podría describir como la capacidad de 
conocerse a uno mismo y ser capaz de crearse una imagen lo suficientemente ajustada a la 
realidad. Esto significa saber cuáles son nuestras intenciones y deseos, nuestro 
temperamento, nuestras capacidades y límites, y tener autodisciplina, autocomprensión y 
autoestima. Además, la inteligencia intrapersonal hace referencia al grado en el que 
conocemos los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, sentir y actuar. En 
otras palabras, representa nuestra habilidad a la hora de conocernos a nosotros mismos e 
intervenir sobre nuestra propia psique, en un sentido amplio.  
Desde nuestra perspectiva, podemos decir que la inteligencia intrapersonal es la 
facultad propia del ser, que sirve para comprender y controlar el ámbito interno de uno 
mismo por lo que, es conveniente, fomentar la reflexión, para que así podamos adquirir 
esta habilidad y poderla practicar en la vida cotidiana. Por otro lado, la inteligencia 
intrapersonal está asociada al acceso a la propia vida emocional y sentimental. Es, por lo 
tanto, la facultad de la persona para conocerse a sí misma. Las personas que poseen una 
inteligencia intrapersonal notable, poseen modelos viables y eficaces de sí mismos, por 




La gestión es un proceso de construcción de acciones que abarca el 
desenvolvimiento de las experiencias y habilidades de los participantes. Por tal razón, el 
encargado de la gestión dentro de una institución, deberá ser el propulsor de reducir las 
barreras del conflicto o diferencias suscitadas, construyendo de forma asertiva procesos 
positivos para la inclusión de todos y cada uno de los miembros de la institución. De ahí 
que, la gestión implica el reconocimiento y la producción de una cultura de identidad 
organizacional o institucional, capaz de generar una ambiente apto para el estudiante. 
Por tanto, la gestión es una actividad profesional que busca establecer los desafíos, 
objetivos y propuestas en vías de mejorar las relaciones institucionales. Para una correcta 
gestión, es necesario ejecutar un plan de desarrollo personal y grupal, mediante un sistema 
integrado y con valores. En este sentido, Apaza (2018) añadió que. “La gestión se ha 
entendido como un término que se refiere al entorno directivo o al entorno de las tareas de 
un paladín para poder las etas planteadas por una organización en especial” (p.19). Es así 
que, la gestión está orientada a cumplir con responsabilidades asignadas, liderando la 
institución en el compromiso de lograr las metas planteadas. 
Por otro lado; Fayol, Taylor & Hitz (1987) precisó que. “La gestión es el arte de 
hacer las cosas bien a través de y con la gente”. Por ello, la gestión es conducir una 
institución mediante la coordinacion interna, estableciendo lazos laborales, seleccionando 
medios o recursos de interaccion, formando grupos de trabajo donde se designen roles y 
tareas que contribuyan al mejoramiento y actualización institucional. Así también, la 
gestión implica una concepcion positiva de la práctica del poder y de la formas de 
construir consensos comunicativos dentro de la organización. La gestión son las acciones 
llevadas a cabo para resolver problemas, necesidades y demandas internas.  
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En ese sentido, la gestión es el manejo continuo de los recursos materiales o fisicos, 
asi como tambien, los recursos financieros. La gestión abarca una estructurada delimitada 
por acciones que se realizan día a día, distribuyendo atribuciones y responsabilidades a 
todos los miembros de la institución. Además, la gestión es un proceso de planeación 
encargada de dirigir, evaluar, promover y controlar las actividades necesarias para el logro 
de las metas establecidas por la Institución Educativa, por ello, es necesario que el 
directivo encargado de la gestión de una organización, desarrolle capacidades aptas para el 
puesto, ejerciendo asi, una labor transparente y correcta, en beneficio de los estudiantes. 
De esta manera, la gestión se entiende como la base fundamental para el 
ordenamiento de una institución, puesto que, ella se rige bajo normas que deben estar 
dirigidas por personas capaces de gestionar dichas reglas, a favor de la mejora permanente 
de la calidad educativa. Actualemnte, las competencias institucionales son mas impulsadas 
por el sistema nacional de educación, en vias de mejorar losm procesos de gestión 
institucional y del maprendizaje, reflexionando sobre los desafios cumplidos. Entorno a 
ello, Guillén (2015) sustentó que. “La gestión de un proceso que apoyado en otros 
instrumentos y estrategias, contribuya a la construcción de un sistema educativo 
disponible, accesible, adaptable y aceptable a partir de la mejora de la enseñanza”. Al 
respecto, la gestión nos orienta a visualizar a fondo las metas institucionales, radicando en 
el punto de integración con todos los miembros de la institución, de forma solidaria, 
razonable, equitativa, eficiente y con responsabilidad. 
De este modo, la gestión es un piloteo de organizaciones dentro de la institución, 
donde se identifican las dificultades, oportunidades, fortalezas y debilidades. Para una 
apropiada gestión, es requerido, reflexionar antes de tomar decisiones, tener una visión de 
futuro, idear estrategias o metodos para mejorar la calidad en las enseñanzas. 
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A su vez, Huerta (2018) afirmó que: La gestión es vista como el proceso de 
aprendizaje de la relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, 
gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el 
entorno. La gestión concebida como proceso de aprendizaje es continua y está 
orientada a la supervivencia de una organización mediante una articulación constante 
con el entorno o el contexto. (p.44).  
De lo expuesto, la gestión hace referencia a la manera en el que un grupo de 
personas establecen objetivos comunes, articula y proyecta las fuerzas, recursos humanos, 
técnicos y económicos. Cabe señalar que, la gestión no solo recae en la responsabilidad del 
docente de la institución, sino también, en la integración y compromiso de todos los 
miembros, puesto que, la gestión esta direccionada a establecer y reforzar las normas 
institucionales, en beneficio de la formacion de los estudiantes. 
En este contexto, la gestión es llevar a cabo diligencias que posibilitan la realización 
de acciones u operaciones institucionales que implica la capacidad de comprender y 
gestionar actividades que contribuyan a la transparencia educacional. La gestión no solo 
consolida las acciones planteadas, sino, la razon de ejecutarlas efectivamente, y de esta 
manera, proporcionar al estudiante aprendizajes actualizados y de alta competencia. 
En resumen, la gestión es la toma de decisiones que realiza el actor principal de una 
institución en cooperacion con el personal administrativo, académico y estudiantes. Cabe 
añadir que, la gestión promueve los valores de la institución, para su adecuado 
fortalecimiento, recompensados a mediano plazo, pr la realizacion de los objetivos 
establecidos. Por ello, la gestión es un proceso completo de actitudes lideres, que incluye 
el constante análisis de las diferentes demandas que implica el sistema de educación 
actual, rediseñando propuestas y metodologías educacionales. 
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Dimensiones de la gestión. 
Gestión administrativa. 
La gestión administrativa es un conjunto de acciones que constituye un grupo 
sistemático de funciones, métodos y recursos necesarios para alcanzar la máxima 
eficiencia institucional. Por ello, la gestión administrativa es la orientación hacia una 
organización comprometida en contribuir positivamente en el desarrollo progresivo de los 
objetivos, propuestas y retos planteados en la institución.  
De esta manera; Huamani & Álvarez (2018) añadió que: La gestión administrativa es 
el conjunto de acciones realizadas por los directivos con el objeto de desarrollar sus 
actividades, por medio del cumplimiento de una serie de fases propias del proceso 
administrativo, tales como la planeación, dirección, organización, coordinación y 
control. (p.30). 
Respecto a la premisa anterior, la gestión administrativa es la predominancia de 
actividades mecanizadas de forma vertical; tales como, los trámites para realizar las 
acciones, que muchas veces se estacan por falta de un liderazgo fortalecido y la lentitud de 
un sistema de gestión poco actualizada. Por ello, es necesario que la gestión administrativa 
posea una visión integradora y de alta competitividad; capaz de buscar soluciones 
inmediatas, eficaces, rápidas y asertivas, ante cualquier problemática suscitada. 
En este contexto, Galindo (2000) sustentó que: La gestión administrativa es definida 
como un sistema dinámico en el que se integran normas, objetivos, estructuras, 
órganos, funciones, métodos y procedimientos, recursos humanos, materiales y 
económicos, con el objeto de que sirvan para la ejecución de políticas y decisiones 
de los encargados de gobernar bajo una política organizada una comunidad. (p.30). 
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Es así que, la gestión administrativa radica en la construcción de canales de unión 
entre todos los participantes de la institución, realizando y ejecutando sus funciones 
apropiadamente, según la normatividad establecida. Una buena gestión administrativa está 
en función de una efectiva satisfacción económica, política y social de los participantes, 
sobre todo, de los estudiantes pertenecientes a la institución. 
Ante ello, Chiavenato (2009) mencionó que: La administración analizada 
profundamente, no solo converge con la gestión administrativa, de ella nacen 
procesos que se detallaron en el párrafo anterior. De este análisis parten la 
conceptualización que afirma que la gestión administrativa viene a ser un proceso 
donde el diseño y el mantenimiento del entorno organización, es organizado con el 
propósito de generar un entorno apropiado para el trabajador, en que pueda alcanzar 
un desarrollo funcional con el transcurso de tiempo y como parte de la organización. 
Ante lo expuesto, la gestión administrativa es uno de los temas más importantes al 
momento de establecer reformas educativas, puesto que, de la función que realice el actor 
principal de la institución, dependerá el éxito o fracaso de las reformas planteadas. 
Acotando esta idea, Majad (2016) sostuvo que. “La gestión administrativa como una 
gestión del talento humano fundado con una filosofía gerencial dada por valores y 
creencias, por lo que se debe asumir roles acordes a la organización (p.146). 
Desde nuestra perspectiva, la gestión administrativa es un proceso articulado con el 
fin de dirigir, controlar y evaluar los resultados de los objetivos establecidos por una 
institución. Ante ello, en la gestión administrativa involucra el compromiso, capacidad y  
voluntad de la persona a cargo, los colaboradores y estudiantes. La gestión administrativa 
es un sistema de acciones que genera el control de los recursos humanos y económicos, 
llevadas a cabo mediante actividades de forma ordenada y equilibrada.  
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Gestión técnico pedagógico. 
La gestión técnico pedagógico es un conjunto tanto de procedimientos en la parte 
administrativa que consisten en un adecuado ordenamiento, manejo y administración de 
los recursos que posee la gestión, por la parte pedagógica implica al docente, el cual 
necesita asesoría, capacitaciones y supervisión, si es que la institución se encuentra en las 
posibilidades de llevarlas a cabo, por lo tanto en este conjunto aparece este nuevo 
concepto, que a su vez es un campo de estudio nuevo con su propio enfoque, problemas así 
que, podemos definir la gestión técnica pedagógico como una asociación de estos 
procesos, es decir, una supervisión de los docentes en cómo desempeñan su función. 
Por ello, García (2015) argumentó que. “La función técnico-pedagógica consiste en 
un conjunto de acciones que debe desempeñar el director, con el objetivo de complementar 
sus actividades específicas de acuerdo a sus habilidades y propósitos propuestos” (p.10). 
Es decir, la gestión técnico pedagógico permite establecer un equilibrio entre las funciones 
directorales y la calidad en enseñanzas de parte del docente. 
En ese sentido, la gestión técnico pedagógico es una capacidad de la institución para 
brindarle fortalecimiento y perfeccionamiento a los docentes, para que a su vez puedan 
emplear los métodos y tecnología de enseñanza que la institución educativa les provee 
durante el aprendizaje del estudiante. Por lo tanto, la gestión técnico pedagógica depende a 
su vez de una buena gestión, la cual administré y guie los recursos de la institución para 
poder orientar al docente, así mismo, centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, de 
acuerdo al contexto escolar en que se desempeñan. Sin duda, los docentes inciden 
directamente en los estudiantes, sin embargo, los directores pueden influir en la dirección 
institucional tomadas en vías de facilitar el material teórico actualizado para el dictado de 
clases, de aquí que, la gestión en este proceso, sea el más transparente posible. 
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En este aspecto, la gestión técnica pedológica es clara con respecto a lo que se espera 
de los docentes y de los estudiantes, de tal modo que faciliten el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, así que, se debe dar supervisión adecuada en el proceso, además se debe 
brindar espacios a la discusión académica, facilitando y permitiendo el perfeccionamiento. 
De este modo, la Agencia de calidad de educación (2018) indicó que: En relación a 
los elementos de la gestión técnico-pedagógica que posibilitan procesos de mejora, 
surgen como relevantes el orden y estructuración de los procesos técnico-
pedagógicos; la existencia de un trabajo técnico-pedagógico colaborativo; la 
organización de planificaciones y evaluaciones; el acompañamiento en el aula; el 
análisis de logros y resultados educativos y su proyección hacia el cumplimiento de 
metas institucionales. 
Por consiguiente, la gestión técnico pedagógica son las practicas dentro de la 
institución, dando así la forma en que se planea la formación de los estudiantes y la 
relación que esta conlleva con los docentes con sus métodos, estrategias y procesos de 
enseñanzas de calidad. Entorno a ello, la Agencia Solaris (2009) señaló que. “La gestión 
técnica pedagógico del docente en las líneas de intervención: Comunicación integral, 
lógico matemática, relación docente-estudiante y comportamientos saludables, 
considerando transversalmente el desarrollo de las habilidades personales y sociales de los 
docentes y la innovación en su práctica pedagógica”. 
Desde nuestra perspectiva, la gestión técnico pedagógica son las estrategias usadas 
para lograr la articulación en la enseñanza con el aprendizaje, que a su vez este todo 
programado por una adecuada gestión. En consecuencia, esto contribuye a visibilizar el 
aporte que los docentes realizan dentro de la gestión técnica pedagógico, estableciendo un 




La gestión comunitaria es la relación de la Institución Educativa con la comunidad, 
la cual por parte del docente genere un ambiente de diálogo. Por ello se destaca la labor del 
docente, ya que es este el encargado de tomar las decisiones que conecta la institución con 
la comunidad, en donde se puedan desarrollar diversos proyectos. 
De tal manera, Apaza (2018) explicó que: La gestión comunitaria es el modo en que 
la institución se relaciona con la comunidad de la que también es parte, relación que 
busca conocer y comprender las necesidades y demandas de la misma. Dicha 
dimensión contempla la forma en la que la comunidad se relaciona con la institución 
educativa, asimismo dichas relación se amplía. 
La gestión comunitaria es la encargada de mejorar el nivel de comunicación entre 
instituciones y la comunidad, por consiguiente, necesita de los docentes, los cuales, a 
través proyectos dirigidos a la comunidad son los encargados de mejorar la calidad de vida 
de los moradores del lugar. Para ello crea vínculos entre las distintas comunidades 
generando así identidad una sociedad más igualitaria.  
De ahí que, la gestión comunitaria es un espacio en donde se construye una relación 
específica por parte del docente en conjunto con la institución, desde la cual se posibilita la 
realización de políticas, prácticas sociales y comunitarias, fomentando de esta manera en la 
comunidad la capacidad de asociación de las personas que la conforman, para así mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. De tal manera que, la gestión comunitaria sea 
empleada por los docentes para poder contribuir de forma positiva en la sociedad, por 
consiguiente, la sociedad conjunta observará a la institución como un aliado eficiente para 
la mejora permanente de la sociedad en el que vivimos. 
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En este sentido, Huertas (2018) mencionó que: La gestión comunitaria se asocia a las 
relaciones de la escuela con el entorno, es decir no es una institución aislada de su 
entorno; sino que se relaciona tanto con la familia, los vecinos y organizaciones de la 
comuna, barrio o localidad, así como a otras Instituciones o redes de apoyo, haciendo 
alianzas estratégicas con autoridades e instituciones. 
La gestión comunitaria es la forma en que se expresa la comunidad a través 
participación de una buena gestión, la cual es la capacidad para planificar, manejo y toma 
de decisiones. Por esto, los docentes tienen un rol protagónico ya que estos son los 
encargados de garantizar su efectividad, eficiencia y sostenibilidad. Así mismo, Delgado 
(2017) indicó que. “La gestión comunitaria es como un conjunto de estrategias y acciones 
desarrolladas por autoridades locales orientadas para resolver problemas específicos”. 
De este modo, la gestión comunitaria son estrategias empleadas por las instituciones 
que a través de los docentes se hacen efectivas, así que la comunidad se hace más 
consciente en sus problemas y obligaciones, De ahí que, esta toma el control con ayuda de 
los docentes, para así mejorar o aclarar el rumbo que esta desea tomar. Sin embargo, la 
gestión comunitaria una vez aplicada en la sociedad posee autonomía, autoridad y un 
control efectivo sobre su propia toma de decisiones. 
Desde nuestra perspectiva, la gestión comunitaria es el conjunto de la 
administración, equipamientos, presupuestos y servicios los cuales son bienes comunes de 
la población, por ello es necesario el personal capacitado para su ejecución, por esto los 
docentes son por excelencia los encargados de guiarlos. Es decir, que las estrategias 
aplicadas por estos sean de apoyo en la comunidad y promuevan su participación. La 
gestión comunitaria permite entablar relaciones amigables con los demás, siendo 
empáticos y asertivos en cuanto a la comunicación que se establece.  
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2.3 Definiciones de términos básicos 
Gestión. Es un proceso de construcción de acciones que abarca el desenvolvimiento 
de las experiencias y habilidades de los participantes. 
Gestión administrativa. Es un conjunto de acciones que constituye un grupo 
sistemático de funciones, métodos y recursos necesarios para alcanzar la máxima 
eficiencia institucional. 
Gestión comunitaria. Es la relación de la institución educativa con la comunidad, la 
cual por parte del docente genere un ambiente de diálogo. 
Gestión técnico pedagógico. Es una capacidad de la institución para brindarle 
fortalecimiento y perfeccionamiento a los docentes, para que a su vez puedan 
emplear los métodos y tecnología de enseñanza que la institución educativa les 
provee durante el aprendizaje del estudiante. 
Inteligencia emocional directiva. Es la capacidad de sentir, comprender y aplicar 
apropiadamente la autoridad y la transparencia de las funciones directorales dentro 
de una institución. 
Inteligencia interpersonal. Es la capacidad del ser humano para adaptarse al 
entorno y crear establecer relaciones sociales óptimas. 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Para la presente investigación se estableció las siguientes hipótesis:   
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima 
H0:    No existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
HE2: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión técnico pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima  
HE3: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas 




Variable X. Inteligencia emocional directiva. 
Definición conceptual.  
Huamani (2018) explicó que: La inteligencia emocional directiva es la habilidad 
tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el 
impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos 
disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanza. 
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la inteligencia 
emocional directiva que contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
Variable Y. Gestión. 
Definición conceptual.  
Huerta (2018) afirmó que: La gestión es vista como el proceso de aprendizaje de la 
relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos 
superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno. La 
gestión concebida como proceso de aprendizaje es continua y está orientada a la 
supervivencia de una organización mediante una articulación constante con el 
entorno o el contexto. (p.44).  
Definición operacional. 
Para la operacionalización de la variable, se empleó el cuestionario de la gestión que 
contiene 18 ítems para medir las tres dimensiones. 
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3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
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4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque utilizado para la presente investigación fue cuantitativo, puesto que el 
análisis de estudio involucra un proceso de investigación numérico relacionado con los 
fundamentos estadísticos, estableciendo la veracidad y objetividad del conocimiento 
obtenido. Entorno a ello, Monje (2011) afirmó que: 
El enfoque cuantitativo parte usualmente de cuerpos teóricos aceptados por la 
comunidad científica con base, en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 
esperadas entre las variables que hacen parte del problema que se estudia. Su 
constatación se realiza mediante la recolección de información cuantitativa orientada 
por conceptos empíricos medibles. (p.13). 
Se decidió establecer el enfoque cuantitativo, puesto que, la medida y la 
cuantificación de los datos de información, constituye el procedimiento apropiado para 
alcanzar la objetividad del proceso de adquirir los conocimientos necesarios para la 
investigación, para el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Ante ello, Bisquerra (2009) sostuvo. 
“La investigación correlacional permite un conocimiento más desarrollado de los 
fenómenos: permiten pasar del cómo son y cómo se manifiestan los fenómenos, al cómo se 
relacionan y se vinculan entre ellos” (p.116). Esto significa analizar si un aumento o 




4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, la cual, tuvo como 
finalidad en este estudio de observar los fenómenos tal como se comportan en su contexto 
natural, sin manipular las variables deliberadamente, desarrollando una búsqueda empírica 
y sistemática. Acotando dicha idea, Arias (2012) expuso que: 
La investigación no experimental es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31). 
 Gráficamente se denota:  
 
Donde: 
M: Muestra (40 personas). 
VX: Variable X. Inteligencia emocional directiva. 
VY: Variable Y. Gestión. 
r: Índice de correlación. 
 
Figura 1. Diseño no experimental.  
 
4.4 Población y muestra 
Población.     
La población representa un conjunto de elementos con características en común, que 
son observables y habitan en un preciso lugar. De acuerdo a ello; Cabezas, Andrade & 
Torres (2018) precisó que. “La población es el conjunto de datos donde se utiliza 
procedimientos para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le 




La población estuvo conformada por 80 personas de la Institución Educativa N° 
2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, según la Tabla 2. 
Tabla 2 




La muestra es un subconjunto de elementos representativos de una población. Ante 
ello, Behar (2008) mencionó. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se 
puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus necesidades al que llamamos población” (p.51). En la presente investigación, se utilizó 
el muestreo no probabilístico. En este sentido, Gallardo (2017) explicó que: 
El muestreo no probabilístico son los procedimientos que no utilizan la ley del azar 
ni el cálculo de probabilidades; por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un 
solo individuo y sus muestras son sesgadas y no se puede saber cuál es el nivel de 
confiabilidad de los resultados de la investigación. (p.66). 
De lo expuesto, el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos iguales oportunidades de ser 
escogidos. La muestra estuvo conformada por 40 personas de la Institución Educativa N° 
2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, según la Tabla 2.  
Personas Población Muestra 
Directivos 4 0 
Docentes 76 40 




4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica. 
Es el conjunto de instrumentos y medios que se adecua a la metodología que se 
utilizó, lo cual, asume la existencia de un vínculo científico apropiado para la ejecución del 
presente estudio. Entorno a ello, Rojas (1996) mencionó que. “La técnica es un conjunto 
de reglas y operaciones formuladas expresamente para el manejo correcto de los 
instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los 
métodos correspondientes” (p.94). Por lo expuesto, se decidió utilizar la encuesta como 
técnica para la recolección de datos. He ahí que, Niño (2011) indicó que: 
La encuesta es la técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los 
individuos de una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para 
identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o 
experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, 
técnicamente diseñados para tal fin. 
Instrumentos. 
Los instrumentos son medios que nos permiten recolectar datos e información con el 
fin de ser estudiadas posteriormente. Al respecto, Baena (2017) expresó que. “Los 
instrumentos son los apoyos que se tienen para que las técnicas cumplan su propósito, en 
el caso del cazador sería tu equipo, las armas, inclusive botiquín o provisiones” (p.68). El 
instrumento que se optó para esta investigación, fue el cuestionario en base a la técnica de 
la encuesta para efectuar esta investigación. De esta forma, Canales (2006) manifestó que. 
“Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativo consistente en un conjunto 




De modo que, es de suma importancia indicar que se elaboró instrumentos para cada 
una de las variables, que previamente fueron evaluadas con precisión mediante la 
validación de juicio de expertos y que después se le sometió a una confiabilidad mediante 
el Alfa de Cronbach en base a los resultados de una prueba piloto de 10 personas. Por lo 
tanto, se empleó los instrumentos apropiados para el estudio y presentamos a continuación: 
El cuestionario de la inteligencia emocional directiva y el cuestionario de la gestión. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En toda investigación, es indispensable el procesamiento de los datos por medio de 
la aplicación de técnicas estadísticas como medio principal para profundizar el estudio. 
Para el tratamiento estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial, logrando de esta manera, interpretaciones concretas de los resultados.  
Estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva es el conjunto de datos obtenidos por un pequeño número 
de valores descriptivos, es fundamental para el análisis e interpretación de los datos, 
constituyendo una valiosa ayuda en el proceso de toma de decisiones en la investigación. 
A su vez, la estadística descriptiva resulta importante para el estudio del comportamiento 
de las variables, puesto que, nos permite obtener y comprender información relevante.  
Sánchez, Reyes & Mejía (2018) afirmaron que: 
Es una rama de la estadística que se ocupa de la descripción de los datos en análisis, 
es decir, los tipos de medidas y operaciones usadas que tienen como finalidad 
presentar al lector un panorama organizado y sintético de las relaciones que los datos 




Por ello, se utilizó las medidas de tendencia central y de dispersión, posterior a la 
recolección de datos, se realizó el empleo de la información, con la construcción de tablas 
y gráficos estadísticos, en vista de que, es muy importante para mostrar información en 
una presentación de datos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables de estudio. Con respecto a 
ello, APA (2010) mencionó. “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender” (p.127). Completando la idea, las tablas pueden ser de diferentes tipos; 
unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Al respecto, el número de las 
variables estudiadas determinó el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, la 
presente investigación empleo tablas bidimensionales. 
Gráficas. Son representaciones visuales de datos estadísticos, recogen información 
sobre la frecuencia con la que se presenta una variable. De manera que, Martínez (2012) 
indicó. “Las gráficas deben ser lo bastantes sencillas para procurar una idea clara y ser 
comprensibles sin la ayuda de las descripciones del texto” (p.66). En este contexto, las 
gráficas se sitúan como un tipo de figura, que nos permite obtener una mejor visualización 
de las variables de estudio. Los gráficos se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de 
datos relacionados entre sí, de manera que facilite su comprensión, comparación y análisis. 
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Asimismo, 
Kerlinger & Lee (2002) sostuvieron que. “Al evaluar la investigación, los científicos 
pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos” (p.192). 
Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios 





La estadística inferencial es la rama de la estadística encargada de realizar 
deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias, a partir de una 
muestra del conjunto, por ende, es sumamente útil en el análisis de poblaciones. En esta 
misma línea; Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez (2017) explicaron que:  
La estadística inferencial utiliza la probabilidad para inferir los resultados obtenidos 
de una muestra a la población, es decir se busca generalizar los resultados. Esta 
generalización dependerá de la selección de la muestra, que ha de ser representativa 
de la población. (p.236).  
Asimismo, se utilizó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for 
Social Sciences Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas 
estadísticas inferenciales. Puesto que, para la estadística asistida por este programa, se 
empleó en la prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas. Por tanto, este 
programa nos permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data 
compleja, dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
Una prueba de hipótesis es un procedimiento, con el que se busca tomar una decisión 
sobre el valor de verdad de una hipótesis estadística respecto a una población. Al realizar 
una prueba de hipótesis decidimos si aceptarla o rechazarla, tomando en cuenta la decisión 
sobre la evidencia muestral. Entorno a ello, Devore (2008) añadió que. “Una prueba de 
hipótesis es un método de utilizar datos muestrales para decidir si la hipótesis nula debe ser 
rechazada” (p.286). En este sentido, una prueba de hipótesis es de vital importancia para 
evaluar dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población y determinar qué 




Pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha).  
Hipótesis nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional.  
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. 
Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación. La prueba se 
hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. 
Se utilizará la distribución del Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, 
ya que se investiga la relación entre variables que presentan distribución normal.  
Paso 4. Formular la regla de decisión. 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños. 
Paso 5. Tomar una decisión. 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento. 
Hernández et al. (2014) afirmó que. “La validez de contenido se refiere al grado en 
que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el 
grado en el que la medición representa al concepto o variable medida”. Por lo tanto, la 
validez de contenido, se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de 
los contenidos expuestos, mediante la aplicación del instrumento preciso. El presente 
instrumento tuvo por finalidad recoger las opiniones de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster en Ciencias de la Educación. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Los resultados de la validez de contenido fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
la inteligencia emocional directiva obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de la gestión 
obtuvo el valor de 87 %, podemos deducir analíticamente que ambos instrumentos tienen 
un nivel de validez Excelente, según la Tabla 3. 
Nómina de expertos 




de la gestión 
Dr. César COBOS RUIZ 85 % 87 % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 85 % 87 % 
Dr. Juan Carlos VALENZUELA CONDORI 85 % 87 % 





Valores de los niveles de validez. 
 
Confiabilidad de los instrumentos. 
La confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema. Se aplicó el 
coeficiente alfa (𝛼) para señalar la estabilidad interna de los instrumentos. Acerca de este 
coeficiente Del Río (2013) afirmó que. “Es un coeficiente de consistencia interna de un 
test o de una prueba” (p.15). Por ello, se empleó la fórmula del Alfa de Cronbach; que 
representa un coeficiente muy eficaz para medir la confiabilidad de las correlaciones entre 
las variables que forman parte de la escala. Se determinó una muestra piloto de 10 
personas. Posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 
del Alfa de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0.  
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.814 para el cuestionario de la inteligencia emocional 
directiva y un coeficiente de 0.856 para el cuestionario de la gestión. Ambos resultados se 
clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario de la inteligencia emocional directiva 0.814 





Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de cada variable y sus respectivas dimensiones, acorde a ello, se 
utilizó un baremo para la representación de sus puntuaciones. Por otra parte, Pérez (2012) 
sostuvo que. “Un baremo es un regla que nos permite interpretar las puntuaciones directas 
de una distribución tomadas como referencia” (p.85). Es así que, un baremo nos permite 
realizar la actividad de establecer una escala de puntuaciones en forma general o 
específica, a través de un conjunto de normas fijadas en posición ordenada. 
De igual manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 5. Una 
vez que la persona haya culminado de contestar se califica el cuestionario colocando el 
puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo, para luego realizar efectivamente la sumatoria total del cuestionario de la 
inteligencia emocional directiva y el cuestionario de la gestión, posteriormente ubicar las 
respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




Análisis descriptivo de la Variable Inteligencia emocional directiva. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Inteligencia emocional directiva. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Inteligencia emocional directiva. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, el 45.0 % de las personas de la 
Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Inteligencia emocional directiva, el 35.0 % como Regular y el 
20.0 % un como Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  18 45.0 % 
Regular 14 35.0 % 
Mala 8 20.0 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Inteligencia interpersonal. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Inteligencia interpersonal. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Inteligencia interpersonal. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, el 50.0 % de las personas de la 
Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Inteligencia interpersonal, el 30.0 % como Regular y el 20.0 
% como Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  20 50.0 % 
Regular 12 30.0 % 
Mala 8 20.0 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Inteligencia intrapersonal. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Inteligencia intrapersonal. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Inteligencia intrapersonal. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, el 45.0 % de las personas de la 
Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Inteligencia intrapersonal, el 40.0 % como Regular y el 15.0 
% como Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  18 45.0 % 
Regular 16 40.0 % 
Mala 6 15.0 % 




Análisis descriptivo de la Variable Gestión. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Gestión. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Variable Gestión. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, el 47.5 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Gestión, el 32.5 % como Regular y el 20.0 % como Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  19 47.5 % 
Regular 13 32.5 % 
Mala 8 20.0 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión administrativa. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión administrativa. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Dimensión Gestión administrativa. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, el 45.0 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Gestión administrativa, el 37.5 % como Regular y el 17.5 % 
como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  18 45.0 % 
Regular 15 37.5 % 
Mala 7 17.5 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión técnico pedagógico. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión técnico pedagógico. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Gestión técnico pedagógico. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, el 42.5 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Gestión técnico pedagógico, el 32.5 % como Regular y el 
25.0 % como Mala.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  17 42.5 % 
Regular 13 32.5 % 
Mala 10 25.0 % 




Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión comunitaria. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Gestión comunitaria. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Gestión comunitaria. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, el 47.5 % de las personas de 
la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima, 
respondieron como Buena la Gestión comunitaria, el 35.0 % como Regular y el 17.5 % 
como Mala. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Buena  19 47.5 % 
Regular 14 35.0 % 
Mala 7 17.5 % 




5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
Estadístico de prueba que se utilizó fue Shapiro Wilk. 
Tabla 14 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable X. 
 
Tabla 15 
Prueba de normalidad - Shapiro Wilk de la Variable Y. 
 
En las tablas anteriores, se observó que los valores de sigma (p) son menores de 
0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, concluyendo que 
los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las hipótesis, se 
empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional directiva 0.640 40 0.000 
Inteligencia interpersonal 0.525 40 0.000 
Inteligencia intrapersonal 0.580 40 0.000 
Variable & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Gestión 0.604 40 0.000 
Gestión administrativa 0.588 40 0.000 
Gestión técnico pedagógico 0.512 40 0.000 





H0:    No existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima. 
Ha:    Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 16 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la gestión de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.741.  










Coeficiente de correlación 0.741 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
    
Gestión 
Coeficiente de correlación 0.000 0.741 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
He1:    Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la gestión administrativa 
de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.722.  











Coeficiente de correlación 0.722 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
    
Gestión 
administrativa 
Coeficiente de correlación 0.000 0.722 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión técnico pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
He2:    Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión técnico pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando que existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional directiva y la gestión técnico pedagógico de la 
Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.754. 












Coeficiente de correlación 0.754 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 




Coeficiente de correlación 0.000 0.754 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas 
de San Martín de Porres - Lima. 
He3:    Existe relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la 
gestión comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas 
de San Martín de Porres - Lima. 
Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%. Valor de significancia: α = 0.05. 
Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe 
relación significativa entre la inteligencia emocional directiva y la gestión comunitaria de 
la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Determinado por el Rho de Spearman = 0.748.  











Coeficiente de correlación 0.748 0.000 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 40 40 
    
Gestión 
comunitaria 
Coeficiente de correlación 0.000 0.748 
Sig. (bilateral) 0.000 0.000 




5.3 Discusión de los resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe relación significativa entre 
la inteligencia emocional directiva y la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José 
María Arguedas de San Martín de Porres – Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.741, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado guarda una relación con 
Huerta (2018) en su tesis. La comunicación asertiva y la gestión en la Institución 
Educativa Nro. 1160 José Faustino Sánchez Carrión del Cercado de Lima. Como también 
con Alvarez (2016) en su tesis. Influencia de la inteligencia emocional en el liderazgo de 
los directores de las Instituciones Educativas Primarias de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Yunguyo 2014. De igual manera con Llanos (2017) en su tesis. Gestión 
directiva y práctica pedagógica de docentes de la Red educativa 04-UGEL 07, Santiago 
de Surco-2017. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional directiva y la gestión administrativa de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.722, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado 
guarda una relación con Cosio (2017) en su tesis. Inteligencia emocional del director y 
resistencia al cambio en los docentes de la IE Nicolás Copérnico del distrito de SJL. 2016. 
Como también con Chinchay (2018) en su tesis. Gestión Directiva y Aprendizaje de los 




Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional directiva y la gestión técnico pedagógico de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por 
el Rho de Spearman = 0.754, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado 
guarda una relación con Vega (2018) en su tesis. El Liderazgo Directivo y el Clima 
Organizacional en una Institución Educativa 2018. Como también con Condori (2017) en 
su tesis. Gestión del director y desempeño docente en las II.EE. de nivel primaria y 
secundaria de la red educativa N° 09, UGEL 02, Lima, 2016. De igual manera con Lecaro 
(2017) en su tesis. Liderazgo pedagógico y desempeño docente en la Institución Educativa 
Glorioso Húsares de Junín – El Agustino – 2017.  
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional directiva y la gestión comunitaria de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres – Lima. Determinado 
por el Rho de Spearman = 0.748, frente al grado de significación p < 0.05. Este resultado 
guarda una relación con Ortiz (2018) en su tesis. Liderazgo del Personal Directivo y 
Desempeño Pedagógico en las Docentes de la Institución Educativa Inicial “Victoria 
Barcia Boniffatti”, del Distrito de Iquitos-2017. Como también con Chávez (2018) en su 
tesis. Marketing estratégico y la gestión directiva de las instituciones educativas de la red 
06 de la Unidad de Gestión Educativa Local 07, distrito de Ventanilla, Callao 2017. De 
igual manera con Londoñe (2016) en su tesis. Inteligencia emocional y estrés en directores 





1 Se concluyó, que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de 
San Martín de Porres - Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 0.741, frente 
al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor inteligencia emocional 
directiva, mejor gestión. 
2 Se concluyó, que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión administrativa de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.722, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor inteligencia 
emocional directiva, mejor gestión administrativa.  
3 Se concluyó, que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión técnico pedagógico de la Institución Educativa N° 2027 José 
María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por el Rho de 
Spearman = 0.754, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a mejor 
inteligencia emocional directiva, mejor gestión técnico pedagógico. 
4 Se concluyó, que existe relación significativa entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión comunitaria de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres - Lima. Determinado por el Rho de Spearman = 
0.748, frente al grado de significación p < 0.05. Por lo tanto, a inteligencia 






1 Se recomienda, al Ministerio de Educación implementar dentro de los proyectos de 
capacitación docente, talleres sobre el desarrollo y manejo de la inteligencia 
emocional directiva, debido a que se ha evidenciado su gran índice de relación con la 
buena gestión en las Instituciones Educativas a nivel nacional. 
2 Se recomienda, al personal directivo de la DRELM ejecutar dentro de su plan de 
mejora institucional talleres integrados que permitan el desarrollo de la inteligencia 
emocional directiva, debido a que se encuentra relacionado con el buen desempeño 
de la gestión administrativa. 
3 Se recomienda, al personal directivo de la UGEL 02, monitorear dentro de las 
instituciones educativas la ejecución de actividades pedagógicas que involucre a 
todos los niveles, y que a su vez les permita a los docentes potenciar y autorregular 
su inteligencia emocional directiva, para así poder dar inicio a una mejora en la 
gestión técnico pedagógica. 
4 Se recomienda, a la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas que, para 
lograr una buena gestión comunitaria, debe propiciar encuentros sociales entre el 
personal directivo, administrativo y docente en los que se busque el desarrollo y 
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Apéndice A, Matriz de consistencia
Título:  Inteligencia emocional directiva y la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - Lima. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre la 
inteligencia emocional directiva 
y la gestión de la Institución 
Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de 
Porres - Lima? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre la 
inteligencia emocional directiva 
y la gestión administrativa de la 
Institución Educativa N° 2027 
José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima? 
PE2: ¿Existe relación entre la 
inteligencia emocional directiva 
y la gestión técnico pedagógico 
de la Institución Educativa N° 
2027 José María Arguedas de 
San Martín de Porres - Lima? 
PE3: ¿Existe relación entre la 
inteligencia emocional directiva 
y la gestión comunitaria de la 
Institución Educativa N° 2027 
José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión de la 
Institución Educativa N° 2027 
José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión 
administrativa de la Institución 
Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de 
Porres - Lima. 
OE2: Identificar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión técnico 
pedagógico de la Institución 
Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de 
Porres - Lima. 
OE3: Identificar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión comunitaria 
de la Institución Educativa N° 
2027 José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa entre 
la inteligencia emocional 
directiva y la gestión de la 
Institución Educativa N° 2027 
José María Arguedas de San 
Martín de Porres - Lima. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión 
administrativa de la Institución 
Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de 
Porres - Lima. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión técnico 
pedagógico de la Institución 
Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de 
Porres - Lima. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la inteligencia emocional 
directiva y la gestión comunitaria 
de la Institución Educativa N° 
2027 José María Arguedas de San 





















Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
• 80 personas 
 
Muestra  
• 40 personas 






• Cuestionario de la 
inteligencia emocional 
directiva. 
• Cuestionario de la gestión. 
 
Tratamiento estadístico 
• Se tuvo en cuenta la 






Apéndice B, Cuestionario de la inteligencia emocional directiva 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
a la inteligencia emocional directiva en la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de 
San Martín de Porres - Lima, para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las 
preguntas. Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















1 El director enfrenta los problemas más desagradables.  
2 El director reconoce con facilidad sus emociones.  
3 El director es capaz de demostrar afecto.  
4 
El director se siente seguro de el mismo en la mayoría de 
situaciones.  
5 El director puede controlar situaciones muy difíciles.  
6 El director tiene confianza en mí mismo.  
7 El director es optimista en la mayoría de las cosas que hace.  
8 
El director le gusta tener una visión general de un problema antes de 
intentar solucionarlo.  
9 




















10 El director puede comprender los sentimientos de las personas.  
11 Al director le resulta difícil tomar decisiones por sí mismo.  
12 El director es impulsivo, y eso le trae problemas.  
13 Al director le resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas.  
14 Al director sabe cómo mantener la calma en situaciones difíciles.  
15 
El director tiene reacciones fuertes e intensas que son difíciles de 
controlar.  
16 El director es sensible a los sentimientos de las otras personas.  
17 El director mantiene buenas relaciones con los demás.  
18 






Apéndice C, Ficha Técnica de la Variable Inteligencia emocional directiva 
Nombre                : Cuestionario de la inteligencia emocional directiva. 
Objetivo : Determinar el nivel de la planificación estratégica. 
Autor                    : Dionisia ALVAREZ JIMENEZ. 
Adaptación : Elizabeth Roxana VELASQUE ALFARO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A las personas de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres – Lima.  
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.814).   
Dimensiones : D1: Inteligencia interpersonal. (9 Ítems). 
D2: Inteligencia intrapersonal. (9 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 







Apéndice D, Cuestionario de la gestión 
Instrucciones: Estimado(a) encuestado(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto 
a la gestión de la Institución Educativa N° 2027 José María Arguedas de San Martín de Porres - 
Lima., para lo cual solicitamos tu colaboración, respondiendo todas las preguntas. Marque con una 
(X) la alternativa que considera pertinente en cada Ítems. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 


















Se gestionan bien los recursos humanos y materiales existentes de la 
Institución Educativa.  
2 
Se gestiona oportunamente el equipamiento e insumos para 
laboratorios, etc.  
3 
Se provisiona de material educativo y pedagógico a la comunidad 
educativa.  
4 
Existen normas de uso y cuidado de los bienes e inmuebles de la 
Institución Educativa.  
5 
Existen ambientes adecuados para las clases, materiales didácticos y 
reuniones.  
6 
La Institución Educativa cuenta con recursos materiales suficientes 






















Los docentes promueven actividades participativas favorables para 
la Institución Educativa.  
8 
Considera que los docentes aplican lo aprendido en las 
capacitaciones.  
9 
El trabajo cooperativo entre docentes facilita la resolución de 
problemas en la Institución Educativa.  
10 El colegio dispone de programas y equipos informáticos adecuados.  
11 
Se realizan proyectos educativos a favor del desarrollo de los 
estudiantes.  
12 
Se analiza las prácticas y sus resultados de los docentes, para 

















Existen estrategias para la elaboración de proyectos, compromiso y 
responsabilidades de los estudiantes con su comunidad.  
14 
Existen proyectos que promueven la identificación y resolución de 
problemas al alcance de los estudiantes.  
15 
El personal educativo se muestra dispuesto a ayudar a los padres de 
familia.  
16 
Los padres de familia participan de los talleres promovidos por la 
Institución Educativa.  
17 
Las actividades realizadas por la Institución Educativa han sido de 
mi interés y se ajustan a las necesidades de la comunidad.  
18 
Se solucionan a los requerimientos y conflictos entre la Institución 





Apéndice E, Ficha Técnica de la Variable Gestión 
Nombre                : Cuestionario de la gestión. 
Objetivo : Determinar el nivel de la gestión. 
Autor                    : Zadith Yessica HUERTA NIETO. 
Adaptación : Elizabeth Roxana VELASQUE ALFARO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A las personas de la Institución Educativa N° 2027 José María 
Arguedas de San Martín de Porres – Lima.  
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.856). 
Dimensiones : D1: Gestión administrativa. (6 Ítems). 
D2: Gestión técnico pedagógico. (6 Ítems). 
D3: Gestión comunitaria. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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